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Cuerpos Patentactos.
Destinos.
4ri
Orden Ministerial núm. 2.180/58 (D). Se dis
pone que el Teniente.de Navío (T) don Manuel Arias
Sánchéz embarque en la fragata Sarmiento de Gam
boa, procedente de la Plana Mayor de la Segunda
Flotilla de Destructores.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 7 de agosto de -1958.
Excm
Sres.
ABARZUZA
os. Sres. . . .
• • •
Orden Ministerial núm. 2.181/58 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío (T) don Jaime Bar
nuevo Marín-Barnuevo embarque en la fragata Sar
miento de Gam,boa, procedente de la Segunda Divi
sión de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 7 dé agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. • • •
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.182/58 (D). Se dis
pone que los Mecánicos del Cuerpo de Suboficiales
relacionados a continuación cesen en su actual des
tino y pasen al que • al frente de cada uno se indica :
Mecánico primero D. Cipriano Ferrín Freire.—
Lancha guardapescas Centinela.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Mecánico segundo D. Daniel González Vázquez.
Patrullero Javier Quiroga. Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Madrid, 7 de agosto de 1958. ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
•
Orden Ministerial núm. 2.183/58 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, se aprueba su de
terminación de disponer el embarco del Sanitario
segundo D. Agustín Prieto Fernández en el draga
minas Tambre desde 17 de julio del año en curso,
con carácter forzoso.
Madrid, 7 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 2.184/58 (13). Se dis
pone que los Buzos de la Armada que a continuación
se relacionan, sin cesar en sus respectivos destinos,
efectúen su incorporación a la Escuela de Buzos el
día 15 de septiembre próximo, al objeto de llevar a
cabo un curso de reválida de aptitud de 62 metros de
profundidad :
Buzo Mayor de segunda D. Tomás Rodríguez
Cuevas.
Buzo primero D. Fernando Sadmartín Solano,
Madrid, 7 de agosto de 1958.
ExcmoS. Sres. .. .
Sres. . . .
Retiros.
•
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.185/58 (D). -Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Angel Villanue
va Outeda pase a la ,situación de "retirado" el día
23 de enero de 1959, por cumplir en la expresada
fecha la edad reglamentaria para ello, quedando pen
diente del haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, 7 de agosto de 1958.
Excmos. Sres. . . .
Marinería.
ABARZUZA
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.186/58 (D).—Se con
cede la continuación en la Armada, en los reengan
ches que al frente de cada uno de ellos se mencio
nan, con arreglo a.4 lo determinado en la norma 19
de la Orden Ministerial de 14 de agosto de 1940
(D. a núm. 189), al siguiente personal de Mari
nería y Fogoneros :
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Cabo primero de Maniobra.
Gumersindo Pérez Panadero.-En segundo reén:-
ganche, .por cuatro años, a partir del día 1 de julio
de 1958.
Cabo primero Torpedista.
Julio Talegóh García. - En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1958.
Cabo primero Electricista.
Francisco Sánchez Navarro. - En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 1 de julio
ne 1958.
Cabo primero Mecánico.
José Ignacio Martínez Castiñeira.-En tercer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 .de abril--
de 1958.
Cabo primero Amanuense.
01.
Manuel Madrid López.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1958.
Cabo primero Fogonero.
Rafael de Gomar Cruceira.-En sexto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de junio de 1958.
Cabos segundos de Maniobra.
Jesús Martín Carrión.-En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 30 de junio de. 1958.
Domingo Vázquez Vivero. - En primer reengan
che, poi: cuatro años, a partir del día 30 de junio
de 1958.
Cabos segundos Artilleros.
Juan Bautista Jimeno Mir.-En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 30 de junio
de 1958.
Juan Antonio Fernández Vázquez. - En primer -
reenganche, por cuatro años, a partir del día 30 de
junio de 1958.
Pascual Soriano Martínez.-En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 30 de junio
de 1958.
Fernando Alonso Matas.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 30 de junio de 1958. ,
Cabos segundos Torpedistas.
Antonio Sabín Pantín. - En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 30 de junio de 1958.
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Eduardo Saavedra Dieste.-En primer reengancheA
por cuatro años, a partir del día 30 de junio de 1958.
Cabos segundos Electricistas.
Angel E. Fernández Cabaleiro.-En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 30 de junio
de 1958.
Manuel Deza Comesaña.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 30 de junio de 1958.
Arturo Cortizas Martínez.-En primer reenganche,
P°r cuatro años, a partir del día 30 de junio de 1958.
Fernando Fortuna Seijrido.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 30 de junio
de 1958.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Ricardo Rey Conles.-En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 30 de junio de 1958.
justo Picallo Niebla.-En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 10 de abril de 1958.
Cabos segundos Mecánicos.
1
Andrés López Veiga.-En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 30 de junio de 1958.
Eladio Rodríguez Picos.-En primer reenganche,
P'. cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1958.
Andrés Martínez Lamas.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 30 de junio de 1958.
Anastasio Moithino López. - En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 30 de junio
de 1958.
Cabo segundo Fogonero.
Andrés Carvajal Ureña.-En segundo reenganche,
por cuatró años, a partir del día 1 de julio de 1958.
Buzo Ayudante (Cabo segundo).
José Jiménez Salinas.-En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1958.
Fogoneros.
Miguel Valera Prieto.-En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1957.
Eduardo Franco Rodríguez.-En primer reenganche, por cuatro años, a partir del día 30 de juniode 1958.
Madrid, 7 de agosto de 1958.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUZA
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Licencias coloniales.
Orden Ministerial núm. 2.187/58 (D).—Por en
contrarse comprendido el Cabo segundo de Mani
obra José Ramón Núñez Cardalda en los preceptos
del Decreto de la Presidencia del Gobierno de fe
cha 11 de. noviembre de 1955 (B. O. del Estado nú
mero 325), se le conceden cuatro meses de licencia
colonial, que disfrutará en Madrid, percibiendo sus
haberes Por la Comandancia Militar de Marina del
Africa Occidental Española en la forma que previe
re el apartado d) de la Orden Ministerial de 31 de
diciembre de 1948 (D. O. número 24 de 1949).
Madrid, 7 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : Visto el expediente instruido a pro
puesta del Ministerio de Marina para • la constitución
de una dependencia de la Comisión Mixta de Com
petencias creada por Decreto-Ley de 23 de diciembre
de 1954, con-io medio que facilite la rápida solución
de incidentes de tipo jurídico procesal que puedan
plantearse en la Base Naval de Rota entre las Au
toridades españolas de Marina y el Mando America
no, y cuya posibilidad legal está prevista en el Acuer
do de Procedimiento número 16, artículo sexto, fir
mado entre el- Alto Estado Mayor y la Embajada
de los Estados Unidos,
Esta Presidencia del Gobierno, en cumplimiento de
acuerdo del Consejo de Ministros, ha dispuesto :
Primero.—Dependiente de la Comisión Mixta de
Competencias, que actúa en Madrid, se crea una.. Sub
comisión con sede en Cádiz y jurisdicción limitada
a dicha provincia, pero sin facultades resolutivas en
cuestiones jurisdiccionales o de competencia, y con
atribuciones para conocer e intervenir en todos aque
llos incidentes de tipo jurídico procesal que precisen
de una rápida solución, como son los relativos a si
tuaciones de procesados, presos y detenidos, entrega
de ellos a la Autoridad que corresponda, comparecen
cia ante Autoridades judiciales u otras de semejante
índole o alcance que puedan plantearse entre Auto
ridades españolas de Marina y 'el Mando Americano,
así como la inhibición por la Marina de los asuntos
en que no deba intervenir.
Segundo.—Dicha Subcomisión de la Comisión Mix
ta de Competencias estará integrada por el Presidente
de la.Audiencia Provincial de Cádiz o un Magistrado
de la misma, que asumirá la Presidencia de la Sub
comisión, y como Vocales, el Fiscal de aquella Au
diencia y un Jefe o, en su defecto, un Oficial del
Cuerpo Jurídico de la Armada designado por .él Mi
nistro de Marina.
Tercero.—La expresada Subcomisión habrá de ac
tuar en el edificio de la Audiencia Provincial de Cádiz.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos
consiguientes.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 1 de agosto de 1958.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de justicia, del Ejército, de
-
, Marina, del Aire y Capitán General jefe del Alto
Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 190, pág. 1.404*.)
n.
EDICTOS
(342)
Don Celestino Souto Serantes, Teniente de Navío
y juez instructor del expediente de pérdida de
documentos número 605 .de 1958,
Hago sather : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo, de fecha 24 de julio último, recaído en el
referido expediente, ha sido declarada nula y sin
ningún valor la Libreta de Inscripción Marítima de
José Sampedro Suárez, folio 194 de 1911 de Tns
cripción Marítima de este Distrito ; incurriendo en
responsabilidad la persona que la posea y no haga
entrega de ella a la Autoridad de Marina corres
pondiente.
Riveira, 1 de agosto de 1958.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Celestino Soulto Serantes.
(343)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y Juez instructor del expe
diente instruido con motivo de la pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de esta capital José Márquez Batista,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado acreditada la
pérdida de dicho documento, el cual queda nulo; in
curriendo en la responsabilidad que la Ley señala a
la persona que lo poea. y no haga enttega de él a las
Autoridades de Marina.
Málaga, 4 de agosto de 1958.—E1 Teniente Co
rone,1 de Infantería de Marina, Juez instructor, Eduar
do Sanchitz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
